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Sultan Nazrin menyampaikan Insentif Kemenangan kepada atlet akuatik di Ipoh, semalam.
57 atlet Perak terima insentif
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"" Ipoh
Sultan Perak, Sultan Naz-rin Muizzuddin Shah ber-kenan menyampaikan
Skim Insentif Kemenangan At-
let Negeri Perak serta meng-
hadiri Program Satu Pingat,
Satu Pokok Sukan SEAdan Pa-
ra ASEANKuala Lumpur 2017
di Bulatan Meru Amanjaya, se-
malam. .
Seramai 57 atlet Perak yang
mewakili .negara pada kedua-
dua temasya itu diraikan pada
majlis berkenaan.
Selain menyampaikan insen-
tif, .Sultan Nazrin turut berke-
nan menyaksikan sebahagian.
atlet menanam anak pokok di
pekarangan bulatan itu.
Raja Permaisuri Perak, Tuan-
ku Zara Salim turut berkenan
berangkat ke majlis berkenaan.
Turut mengiringi, Menteri Be-
sar, Datuk Seri Dr Zambry Abd
Kadir; Timbalan Menteri Belia
dan Sukan, Datuk MSaravanan;
Yang Dipertua Dewan Negeri,
Datuk S Thangasvari; Setiausa-
ha Kerajaan negeri, Datuk Seri
Abdul Puhat Mat Nayan dan
Pengerusi Jawatankuasa Sum-
ber Manusia, Belia dan Sukan
negeri, Datuk Shahrul Zaman
Yahya.
Peral{ IaIiirl{an aUet aunia
Sementara itu, SfiaImil Zaman
ketika berucap pada majlis itu
berkata, program Skim Insentif
Kemenangan Atlet NegeriPerak
itu dicetuskan sendiri ideanya
oleh Sultan Nazrin.
Beliau percaya ia .mampu
menjadi menjadisuntikan se-
mangat danfaktor motivasi ke-
pada atlet serta pelatih kon-
tinjen negeri dalam Sukan Ma-
laysia (SUKMA) di bawah
program Kita Juara 2018 dan
Program Podium Perak (P3).
"Semoga visi, misi dan ob-
jektif kita untuk menjadi jua-
ra SUKMA tahun hadapan
akan menjadi kenyataan," ka-
tanya.
"Daripada 57atlet Perak yang
menerima insentif, seramai 21
atlet adalah penyumbang' pi-
ngat emas, sembilan perak dan
sembilan gangsa pada Sukan
SEAyang lalu," katanya.
Selain itu, katanya, seramaizs
atlet Sukan Para ASEANturut
diraikan dan daripada jumlah
berkenaan, 11 atlet adalah pe-
nyumbang emas, tujuh perak
dan sernbilan lagi gangsa.
"Kesemua kejayaan ini jelas
menunjukkan negeri Perak dari
dahulu hingga kini berupaya
dan akanterus melahirkan atlet
bertaraf dunia," katanya .
.Jun Hoong, Mazdlan paling lumayan
Ipoh: Atlet terjun .negara,
Cheong Jun Hoong rnuncul
penerima terbanyak Skim In-
sentif .Sukan negeri Perak
2017, semalam.
Insentif khas berjumlah
RM25,000dari Kerajaan negeri
itu dianugerahkan berikutan
kejayaannya muncul juara aca-
ra 10meter platfom individu di
Kejohanan Terjun Dunia FINA
2017di Budapest, Hungary, Ju-
lai lalu.
Selain itu Jun Hoong me-
nerima RM3,000 bagi pingat
emas acara 1 meter papan an-
jal Sukan SEAKL 2017, Ogos
lalu.
J~oong adalah antara 60
atlet termasuk 16 dari sukan
Para ASEANyang menerima
insentif pada Majlis penyam-
paian Skim Insentif Kemena-
ngan Atlet Perak, Satu Pokok
Sukan SEA dan Para ASEAN
Kuala Lumpur, 2017di Bulatan
Amanjaya, Meru, di sini. se-
malam.'
Mun Veejuga aapa
Leong Mun Yee pilla muncul
atlet kedua terbanyak apabila
menerima RM6,000selepas me-
nyumbang dua emas iaitu 10
meter terjun serirama dan 10
meter serirama campuran. di
temasya berkenaan.
Sementara itu, Madzlan Sai-
bon muncul penerima terba-
nyak bagi atlet Para apabila me-
nerima RM6,000bagi dua pi-
ngat emas hasil kejaayaan
dalam acara perseorangan dan
beregu lelaki badminton.
Seramai 57 orang atlet dari
Perak mewakili negara dalam
Sukan SEAlalu dan menyum-
bangkan 21 pingatemas, 9 pe-
rak dan 9 gangsa.
Daripada jumlah itu, 23 atlet
Para Perak mewakili negara de-
ngan meyumbang 11 emas, 7
perak dan 9 gangsa. Insentif
disampaikan oleh Sultan Perak,
Sultan Nazrin Muizzuddin
Shah.
Oleh Azizan Hashim
